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Дополнительные услуги 
фармацевтической опеки в Норвегии
Фармацевтическими работниками 
Норвегии проведены двухразовые консуль-
тации о вновь назначенных лекарственных 
средствах на тему: «Антикоагулянты, ста-




После второго раунда консультаций 
пациенты испытывали меньшую необхо-
димость лечения с помощью лекарствен-
ных средств, меньше ощущали побочные 
реакции.
Снизилось негативное отношение к 
лекарственному лечению, снизились со-
мнения в его эффективности.
В целом снизилось количество про-
блем, связанных с лекарственным лечени-
ем [4].
Дополнительные услуги фармацев-
тической опеки в Португалии
Фармацевты Португалии рассматрива-
ют новые проекты аптек:
– О самоконтроле диабета пациентами;
– О самоконтроле надлежащего при-
ёма назначенных лекарственных средств;
– О сезонной вакцинации против гриппа;
– О внедрении программы обмена 
шприцов;
– О мониторинге программы опиоид-
ной заместительной терапии [4].
В заключение следует отметить, что 
для предоставления многих дополни-
тельных услуг фармацевтической опеки 
фармспециалисты должны иметь удосто-
верение об аккредитации после заверше-
ния соответствующих курсов повышения 
квалификации. Обязательное требование 
для каждой аптеки – единый в стране стан-
дартизированный мониторинг указанных 
услуг.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Могилевское РУП «Фармация»
Современную медицину невозможно 
представить без фармации, точно так же, 
как и фармацевтические работники не-
отделимы от врачей. Взаимоотношения 
между фармацевтическими работниками и 
врачами определяются традициями. Неиз-
менно главным является общая цель – со-
хранение здоровья и благополучия паци-
ента.
Врач устанавливает диагноз, назначает 
лекарственные средства (ЛС), контролиру-
ет проведение лекарственной терапии.
Задачи фармацевтического работника:
– обеспечение лечебного процесса вы-
сокоэффективными и безопасными ЛС; 
– предоставление врачу полной ин-
формации о свойствах и особенностях ЛС, 
их наличии; 
– проведение работы с врачами с це-
лью четкого выполнения установленных 
нормативными актами правил выписыва-
ния рецептов. 
Взаимодействие врачей и фармацевти-
ческих работников происходит, в первую 
очередь, на уровне обеспечения пациентов 
ЛС. 
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Задача нашего предприятия – беспе-
ребойное обеспечение населения полным 
ассортиментом ЛС по доступным для па-
циента ценам, с учетом нарабатываемых 
отечественных препаратов, внедрения но-
вых, изменения номенклатуры ЛС в соот-
ветствии с новыми методиками лечения 
заболеваний.
Совместно с главными специалистами 
управления здравоохранения Могилевско-
го облисполкома, учреждений здравоох-
ранения проводится работа по изучению 
спроса и определению потребности в ле-
карственных средствах, как текущей, так и 
годовой (составление годовой заявки). 
В целях оптимизации лекарственного 
обеспечения в учреждениях здравоохране-
ния установлена программа заявки лекар-
ственных средств на аптечном складе пред-
приятия. Эта программа позволяет учрежде-
ниям здравоохранения осуществлять авто-
матизированный заказ товара и иметь пол-
ную информацию по ассортименту, ценам, 
производителям лекарственных средств.
Второй уровень взаимодействия – ин-
формационный.
Информационная служба Могилевско-
го РУП «Фармация» представлена отделом 
информации и ценообразования, справоч-
но-информационным центром г. Могиле-
ва, сектором справочно-информационной 
работы г. Бобруйска. Кроме того, в аптеках 
предприятия приказами определены лица, 
ответственные за информационную работу.
Основная задача информационной 
службы – своевременное обеспечение уч-
реждений здравоохранения информацион-
ными материалами, популяризация осво-
енных отечественной фармацевтической 
промышленностью новых ЛС.
Министерством здравоохранения Ре-
спублики Беларусь, Департаментом фар-
мацевтической промышленности проведе-
на огромная работа с целью оптимизации 
производства, повышения профессиональ-
ного уровня медицинских и фармацевти-
ческих работников в области знания ЛС 
белорусских производителей.
Задача медицинских и фармацевтиче-
ских работников – в полном объеме ис-
пользовать весь арсенал нарабатываемых 
отечественных ЛС. 
Могилевское РУП «Фармация» и 
управление здравоохранения Могилевско-
го облисполкома реализуют совместные 
проекты и мероприятия.
Разработаны и утверждены совмест-
ные планы по продвижению белорусских 
ЛС на внутреннем рынке, по проведению 
конференций медицинских и фармацевти-
ческих работников Могилевской области. 
Такие конференции организуются еже-
квартально с участием представителей от-
ечественной фармацевтической промыш-
ленности и науки. 
Информирование врачей учреждений 
здравоохранения  осуществляется с ис-
пользованием всех форм представления и 
передачи информации: устной, письмен-
ной, наглядной, электронной и проводится 
в нескольких направлениях. 
Выступления на медицинских советах, 
конференциях, семинарах, совещаниях, на 
«пятиминутках» (в среднем «пятиминут-
ки» сотрудниками аптек посещаются 1-2 
раза месяц).
Индивидуально проводится работа 
с каждым специалистом. В электронном 
виде и на бумажном носителе доводится 
информация в виде списков ЛС, имеющих-
ся в наличии в аптеках, аптечном складе. 
В первую очередь это списки наличия от-
ечественных ЛС и ЛС, полученных по ре-
зультатам процедур закупок. Еженедельно 
направляется информация о поступлении 
ЛС в аптеки, аптечный склад, отдельно по 
вновь поступившим. Об отсутствующих 
ЛС информация направляется с указани-
ем причины отсутствия, ориентировочной 
перспективы поступления, об имеющихся 
в наличии синонимах.  
С целью повышения доступности ин-
формации о новых ЛС при их поступле-
нии создаются информационные листовки 
с указанием характеристики препаратов. 
Сводная информация о поступивших но-
вых ЛС за квартал доводится в виде инфор-
мационных писем. Издаются информаци-
онные письма с рассмотрением отдельных 
фармакотерапевтических групп, способов 
приема и др. По мере поступления направ-
ляются нормативные документы по прави-
лам обращения лекарственных средств.
Вся направляемая информация систе-
матизирована в папках обменной инфор-
мации на каждом рабочем месте врача.
Для повышения качества, оператив-
ности и доступности информации о ЛС 
отработан простой, доступный метод пре-
доставления информации врачу на базе 
справочно-информационного центра ап-
тек. Информационная электронная база 
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справочной службы аптек установлена в 
учреждениях здравоохранения г. Могилева 
и г. Бобруйска (в УЗ «Могилевский област-
ной диагностический центр» электронная 
база «Справка» используется более 10 
лет). В базе данных «Справка» на каждое 
ЛС предусмотрен ввод дополнительной 
информации о действии препарата, взаи-
модействии с другими ЛС, что оказывает 
врачу практическую помощь в назначении 
нужных лекарств.
Информационной доступности спо-
собствует размещение данных о наличии 
ЛС в аптеках предприятия на интернет-
порталах tabletka.by, 103. by, gippokrat.by, 
vebapteka. 
В отдельных поликлиниках имеется 
прямая телефонная связь  на месте врача 
с аптекой.
Кроме информации на «пятиминут-
ках», конференциях, совещаниях врачей, 
информации по кабинетам врача, прово-
дятся «Дни врача», организуются выстав-
ки отечественных ЛС. 
Совместно с управлением здравоохра-
нения предприятие принимает активное 
участие в областных, республиканских ме-
роприятиях по формированию здорового 
образа жизни. Организовываются выстав-
ки, реализация ЛС, биологически актив-
ных добавок к пище, товаров аптечного ас-
сортимента, способствующих сохранению 
здоровья.
В аптеках проводятся «Дни здоровья» с 
различными тематиками: «Здоровая улыб-
ка», «Здоровое сердце – долгая жизнь», 
«Диабет и жизнь» с участием врачей соот-
ветствующих специальностей.
В рамках акций осуществляется при-
ем населения врачами, определяется ин-
декс массы тела, уровень глюкозы в крови, 
осуществляется измерение артериального 
давления; организовываются консульта-
ции по здоровому рациональному пита-
нию. 
Несомненно, важным является со-
блюдение установленных правил выписы-
вания рецептов. Утвержден совместный 
план работы с управлением здравоохране-
ния Могилевского облисполкома по изуче-
нию порядка выписывания рецептов, от-
пуска из аптек ЛС и работе с неправильно 
выписанными рецептами.
Проводятся совместные конференции 
по вопросам выписывания и реализации 
ЛС, обороту психотропных веществ.
Аптеками осуществляется ежеднев-
ный анализ назначения и реализации ЛС 
по бесплатным и льготным рецептам. Ин-
формация по неправильно выписанным 
рецептам, а также о выписывании зару-
бежных синонимов отечественных ЛС, не 
реже 1 раза в месяц направляется в адрес 
управления здравоохранения Могилевско-
го облисполкома, главных врачей учрежде-
ний здравоохранения.
С целью совершенствования информа-
ционного обеспечения врачей о ЛС в конце 
2014 года проведено анкетирование врачей 
Могилевской области.
Участвовало в анкетировании 787 вра-
чей 45 различных специальностей. 
В ходе анкетирования врачам предла-
галось оценить качество и необходимость 
доводимой фармацевтической информа-
ции. 
Более половины респондентов (473) 
наиболее удобным способом получения 
информации считают письменную инфор-
мацию с частотой 1 раз в месяц. При на-
значении ЛС бóльшая часть врачей пользу-
ется собственными знаниями. Основными 
источниками информации о наличии ЛС 
служит информация специалистов аптеки 
(более 70% врачей). 
Своевременная информированность 
врачей имеет прямое влияние на потре-
бление ЛС, особенно отпускаемых по 
рецепту. За последние годы создано и 
внедряется на фармацевтический рынок 
большое количество ЛС, активно раз-
вивается  отечественная фармацевтиче-
ская промышленность. В связи с этим 
медицинским работникам необходимо 
своевременно получать подробную ин-
формацию о новых ЛС, что очевидно из 
проведенного анкетирования (более 95% 
врачей необходима информация о новых 
отечественных ЛС).
В целях получения врачами качествен-
ной, своевременной информации пред-
ложено усилить работу по рекламе отече-
ственных ЛС с распространением методи-
чек (по аналогии с ведущими фармкомпа-
ниями), направлять больше информации 
об эффективности отечественных ЛС, 
подкрепленных данными клинических ис-
следований, иметь на рабочем месте врача 
компьютерную программу «Справка». 
В последние годы в вопросе информа-
тизации здравоохранения сделано много. 
Однако, и сегодня существует техническая 
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проблема. Не каждый врач имеет на своем 
рабочем месте компьютер, зачастую ком-
пьютеры имеются только у заведующих 
отделениями, заместителей главных вра-
чей, в регистратуре, причем не связанные 
локально.
Результаты анкетирования важны для 
совершенствования  информационной ра-
боты среди медицинских работников.
Каждая аптека находит свои эффектив-
ные формы информации врачей, проводит 
работу систематически и целенаправлен-
но, предусматривая разнообразные мето-
ды, что способствует усилению взаимо-
действия медицинских и фармацевтиче-
ских работников, а в итоге и улучшению 
качественных показателей оказываемой 
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АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ
ООО «Управляющая компания холдинга «Аптека групп»
Фармацевтическая деятельность в 
Республике Беларусь носит социальную 
направленность, как и вся политика в об-
ласти здравоохранения.
Государственные и негосударствен-
ные аптеки являются субъектами хозяй-
ствования и осуществляют коммерческую 
деятельность, основная цель которой – 
получение прибыли. 
Улучшение финансовых показателей 
работы аптеки обеспечивается за счет 
полного удовлетворения запросов поку-
пателя. Достижение этой цели складыва-
ется из реализации более маржинальных 
лекарственных средств (ЛС), улучшения 
показателей оборачиваемости и создания 
возможности оперативного управления 
ассортиментом, возможности перерас-
пределения товарных потоков в пользу 
отечественных производителей при со-
хранении максимальной удовлетворенно-
сти покупателей.
Одним из способов оптимизации де-
ятельности аптек с целью сокращения за-
трат и увеличения прибыли является вне-
дрение категорийного менеджмента при 
формировании ассортимента. Необходи-
мость использования этого подхода в ап-
течных организациях обусловлена рядом 
причин: большое разнообразие предлага-
емых поставщиками ЛС, обилие рекламы 
производителей, сильная конкуренция на 
фармацевтическом рынке. К тому же вы-
сокая стоимость аренды помещений для 
хранения товарных запасов заставляет 
аптечные сети выбирать, какие позиции 
они могут оставить в ассортименте и в 
каком количестве, а от чего придется от-
казаться. Довольно информированное в 
области ЛС и их цен население со своим 
видением того, что должно быть в аптеке, 
также влияет на политику формирования 
ассортимента аптеки.
Таким образом, рынок заставляет ру-
ководителей аптечных сетей по-новому 
взглянуть на формирование ассортимента.
Рационально сформированный ассор-
тимент позволяет аптеке снизить затраты 
на хранение ЛС, имеющих низкую обора-
чиваемость и ложащихся на полки аптеки 
«балластом», и, следовательно, увеличить 
доходы.
Категорийный менеджмент уже дол-
гое время используется в ассортиментной 
политике субъектов хозяйствования, на 
рынке товаров повседневного спроса.  
Актуальность категорийного менед-
жмента для аптек очевидна, так как про-
блема создания в аптеках рационально 
сформированного ассортимента стоит на 
одном из первых мест.
Ассортиментную политику можно 
